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Lektion 13　　Mein Tagesablauf
A Ubersetzung
1, Ich stehe um 8 Uhr aufund friihstucke gegen halb neun.





5. Ichsteigein die U-Bahn ein.


























8勘こ　おきて,朝ごほんを　食べる〇 'Ich stehe um 8 Uhraufund紬lSt也eke.'Hier verbindet
-Te zwei Satze.
2.から　und　まで
Die Kasuspartikelnからundまでdrucken sowohl r畠umlich als auch zeitlich den An fangs- bzw.








von 'einladen'benutzt.おおせいist ebenfalls ein Nomen.
トランプをしてあそぶ濫arten spielen'トランプをするfur sich allein heめt schon 'Karten spielen'.
あそぶist in Opposition zuはたらく`arbeiten'zu sehen und bedeutet 'spielen;sich amusieren; die Zeit
totschlagen, - ∴トランプをLて　あそ　kannman alsomit 'sich die ZeitmitKartenspielenvertreiben'
iibersetzen. Ein Musikinstrument spielen oder Fuβball spielen wird im Japanischen nicht mit
あそぶwiedergegeben.
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